eredeti operette 3 felvonásban - Csiky Gergely darabjából énekes szinpadra alkalmazta Pásztor Árpád - zenéjét szerzette Mader Rezső by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 75. (G )  bérlet 20-ik szám.
Debreczen, hétfőn 1908. évi deczember ho 14 én:
Eredeti operetta  3 fel vonásban. Csiky Gergely darabjából énekes színpadra alkalmazta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzetté : Mader Rezső.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes. Személyek -
Szerémi grófné — — — — —
Gróf Szerémi Ernő, unokája — — — 
Báró Örkényi Ernő nyug. ezredes — 
Kálmán, unokaöcscse — — —
Piroska, uuokahuga - -  —  — —
Koszta Sámuel nyug. tábori lelkész — 
Lángo Szerafio, tánárnő — — — —
Todorka Szilárd, tanár — — — —
Márta — —  —  —  — — —
Rózsa Lili. 


















T. Fekete Etel. 
Lenkei Györgv. 





Történik : L felvonás Budapesten egy leánynevelő intézetben. A II. és III. felvonás Sorrcntóban. Idő: ma
IJaIttóiuiIt * Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
U u i jd ld K ,  — il. emeleti páholy 6. kor. — Támiásszék 1 —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—Xll-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkély öles 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. 
Katona-jegy (emeleti); 60 fill — Karzat-jegy 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill. Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
■ r  Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
P énztárny itásd . e. 9 —12 óráig ésd .u .3  — 5  óráig. E s ti pénztárnyitás órakor.
E l ő a d á s  k e z d e t e  T  % ó r a k o r .
Előkészületen:





TTW r T  D^úCtjSOR.: Szerdán : Simoné Színmű. Újdonság. (B) bérlet. — Csütörtökön : Simoné Szinmü. (C) bérlet. —  
Pénteken: Három pár CZÍpŐ. Éneke? bohózat. (A) bérlet. — Szombaton: DoÚárkirálynŐ. (B) bérlet. Vasárnap délután: Trapezunti 
herczegnő Operette. E s te : Nincs el vámolni valója? Bohózat. Újdonság. K isbérlet,
Folyó szám : 76. Holnap, kedden deczember hó 15-én. (.A.) bérlet 21-ik szám.




D ebreczen  sz. kir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a-v á lla la ta , 1908.
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